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ABSTRACT
ThisàƌepoƌtàdetailsàtheàŵostàsigŶiiĐaŶtàǁoƌkàdeǀelopedàduƌiŶgàtheàiŶteƌŶshipàatà‘MPà“tephaŶà
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Rathausstraße, Wissen - Lph2 e 3
 Lugar e Programa




  Aplicação do Conceito-Wissen
 Consideracoes Pessoais
Mercado Edeka, Hiltrup - Concurso
 Lugar e Programa
 Processo e Proposta
 Consideracoes Pessoais
Zona pedonal no centro de Gladbeck - Lph1 e 2
 Lugar e Programa



























































  Funcionalidade e estéica
  Entre regulamentos e utopias





Zona residencial no centro verde de essen - Concurso


































































































































































































































































































































































































































































ĐoŶstƌuçĆoà ;ƌespoŶsĄǀeisàpelasà fasesàϲàaàϵͿ.àEstesàúliŵosà ƌepƌeseŶtaŵàuŵaàespeĐializaçĆoà
posteƌioƌàăàfoƌŵaçĆoàdeàaƌƋuitetoàpaisagista.àÉàaiŶdaàdeàŶotaƌàƋueàŵuitosàdosàĐolegasàpos-
sueŵàdeteƌŵiŶadasàespeĐialidades,àtaisàĐoŵoàǀegetaçĆo,àestaĐioŶaŵeŶto,àďiologia,àiŶfoƌŵĄi-
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staĐaŵà asà pƌaças,à ‘athausplatz,à Platzà ͚ǀoŶà
deƌàPost͛àeàBahŶhofplatz,àlugaƌesàdeàeǀidġŶ-
ĐiaàŶaà ĐidadeàƋueà sĆoà Đƌiadosà ĐoŵoàpoŶtosà
polaƌizadoƌesà eà deà ǀoĐaçĆoà paƌaà eŶĐoŶtƌosà
eà eǀeŶtosà ;ig.ϭϭͿ.à áà ġŶfaseà destesà espaçosà






ŵaƌà osà ĐƌuzaŵeŶtosà eŶtƌeà aà ‘athausstƌaßeà























pƌaça.à Peƌŵite,à atƌaǀĠsà deà foƌŵasà ĐiƌĐulaƌesà deà
gƌaŵíŶeasà Ƌueà iŶduzeŵà alguŵaà pƌoteçĆo,à eà daà
disposiçĆoà dasà Ąƌǀoƌesà deà foƌŵaà desĐeŶtƌaliza-
doƌaàdoàespaço,àuŵàĐoŶfoƌtĄǀelàdesfƌuteàdaàzoŶaà
ĐeŶtƌal,àeŵàtaŶtosàĐasosàesǀaziadaàpelaàiŶiŵida-


























foià Đƌiadaà eŵà fƌeŶteà daà eŶtƌadaà daà esta-
çĆoà feƌƌoǀiĄƌia.à Uŵaà Ąƌeaà paƌaà ƌeĐeďeƌà osà
ƌeĐĠŵ-Đhegados,àosàƋueàpaƌteŵàeàuŵaàĄƌeaà
Ƌueà ƌeĐeďeàoà iŵàdoà tƌoçoà destaà ƌua.àUŵaà
ĄƌeaàpedoŶalàdeiŶeàaàĄƌeaàdeàƌeĐeçĆo,àoŶdeà
oà ŵoďiliĄƌioà uƌďaŶoà asseguƌaà aà ŶĆo-iŶteƌ-
feƌġŶĐiaàdoàtƌąŶsitoàƌodoǀiĄƌioàeàuŵaàpƌaçaà
Đƌiadaà pelaà aŵďiġŶĐiaà eà aĐoŶĐhegoà deà uŵà
espaço,à atƌaǀĠsà deà ǀegetaçĆoà aƌďſƌeaà Ƌue,à
paƌaàalĠŵàdeà tƌazeƌeŵàdiǀeƌsidadeàǀisualàeà



























ďĠŵàĠà ƌeduzidoà eà asàŵaƌĐaçƁesà destesà sĆoà peƌŵaŶ-
eŶtes,à ĐƌiaŶdouŵaà ďaƌƌeiƌaà ísiĐaà eà ǀisualà Ŷestaà ilha.à
;ig.ϮϭͿ
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aƌeàŶoàƌules.àWhatàǁouldàďeàǇouƌàƌeaĐioŶ?àYouàǁouldàalŵostàĐeƌtaiŶlǇàhaǀeàĐoŶĐeƌŶsà
aďoutàsafetǇàaŶdàtheàƌiskàtoàskateƌs.àHoǁàǁouldàǇouàpƌeǀeŶtàskateƌsàĐollidiŶgàǁithàeaĐhà


































































áàŵaioƌà oposiçĆoà poƌà paƌteà dosà pƌopƌietĄƌiosà deà estaďeleĐiŵeŶtosà loĐalizadosà Ŷosà lugaƌesà
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Ϯ.Ϯ.ϯàCON“IDE‘áÇÕE“àPE““OáI“
CoŵpeiçƁesà pƌopoƌĐioŶaŵà pƌojetosà Đoŵàŵaioƌà Đƌiaiǀidadeà seŶdoà taŵďĠŵà osà Ƌueàŵaioƌà
pƌesígioàtƌazeŵàaosàatelieƌsàpelaàliďeƌdadeàĐƌiaiǀaàƋueàlhesàĠàpƌſpƌiaàdeǀidoàăàŶĆoàeǆistġŶĐiaà
deàdeďateàĐoŵàoàĐlieŶteàƌesultaŶdo,àgeƌalŵeŶte,àeŵàdeseŶhosàŵaisàaƌƌojados.
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ŶaŶteàŶoàdeseŶho.
























ápesaƌàdoàaǀaŶtajadoàoƌçaŵeŶtoàpaƌaàaà ĐoŶstƌuçĆoàdaàoďƌa,à aà ĐidadeàdeàGladďeĐkàĠà ƌela-





espaçoà podeƌiaà seƌà ƌeƋualiiĐado,à iŶiĐiou-seà oà pƌoĐessoà deà aŶĄliseà eà diagŶſsiĐoà duƌaŶteà oà
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Figuƌaàϲϴà-àEstudosàá,àBàeàCàƌespeiǀaŵeŶte




































ĐulaçĆoà laďiƌíŶiĐaàeà iŵageŵàĐaſiĐaàdosàeleŵeŶtosàƋueàpoǀoaŵàaà ƌuaàdeà foƌŵaàaleatſƌia,à
pƌeteŶde-seàdeiŶiƌà doisàiposàdeàespaço-ďase.àUŵàdeàestadia,à dediĐadoàaosàhaďitaŶtesàdaà
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zoŶaàeàaàtodosàosàƋueàpoƌàaliàƋueiƌaŵà͛iĐaƌ͛àeà
desfƌutaƌàdoàĐeŶĄƌio;àeàuŵàdeàĐiƌĐulaçĆo,àĐoŵà







eleŵeŶtosà deà apoio.à áà aĐessiďilidadeà Ġà uŵaà
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Figuƌaàϳϳà-àPaiŶelàŶºϮ,àaƌƌuaŵeŶtoàipoàϭà;HoĐhstƌasseͿ
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Figuƌaàϳϴà-àPaiŶelàŶºϯ,àaƌƌuaŵeŶtosàdoàipoàϮà;HoĐhteƌà“tƌasseͿ
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Figuƌaàϳϵà-àPaiŶelàŶºϰ,àaƌƌuaŵeŶtosàdoàipoàϯà;Goethestƌasse,àBaĐhstƌasseàeàKolpiŶstƌasseͿ
















































































































































































































iŵulaƌàoà iŵagiŶĄƌioàeàdeà ĐoŶfeƌiƌà sigŶiiĐadoàaosà lugaƌes,à iŶteŶsiiĐaŶdoàaàeǆpeƌiġŶĐiaàdosà
ŵesŵosàaàŶíǀelàiŶdiǀidualàeàĐoleiǀo.àássiŵàƌeduziŶdoàasàdiǀeƌsasàteŶdġŶĐiasàdeàďaŶalizaçĆoàeà
iŶseŶsiďilizaçĆoàdosàespaços.
















































































































































































diǀeƌsidadeà Ŷelaà Đƌiadaà Ġà siŵultaŶeaŵeŶteà ǀaloƌizadoƌaà eà pƌoďleŵĄiĐa.à áà diŶąŵiĐaà soĐialà
desdoďƌa-seàŶuŵaàiŶiŶidadeàesiŵulaŶteàdeàŵatƌizesàĐoŶfeƌiŶdoàƌiƋuezaàaoàespaço,àŵasàtoƌ-





































































































































eŵeŶtosà iŶdiǀidualŵeŶte.àOsà ƌepƌeseŶtaŶtesàdaà ĐidadeàdeàGladďeĐkàdesejaǀaŵàeleŵeŶtosà
úŶiĐosàƋueàpƌojetasseŵàaàiŵageŵàdaàĐidade,àiŶteŶçĆoàƌespoŶdidaàŵaioƌitaƌiaŵeŶteàĐoŵàosà
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